Editorial by ,
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 
(ECT) es una revista editada por la Aso-
ciación Española Para la Enseñanza de 
las Ciencias de la Tierra (AEPECT). Esta 
revista periódica, de carácter cuatrimes-
tral, viene editándose ininterrumpida-
mente desde 1992. Incluye trabajos origi-
nales sobre fundamentos conceptuales, 
experiencias e ideas para desarrollar en 
el aula, laboratorio o campo, investiga-
ción educativa y otros aspectos relacio-
nados con el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de cualquier campo de las 
Ciencias de la Tierra. Todos los artículos 
publicados en ECT son sometidos a un 
proceso de revisión por pares. Su distri-
bución se realiza por suscripción, tanto 
en territorio español como en Portugal, y 
en la mayor parte de países latinoame-
ricanos. También llega a Bibliotecas 
y Centros Investigación.  Una vez que 
se distribuye el siguiente número de 
la revista, los artículos en formato 
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Próximos números:  Esta programación podría sufrir ligeras modificaciones
23.2 Monográfico “Registro Estratigráfico” (coordinan: Javier Martín Chivelet y María Belén Muñoz)
23.3 Número con artículos de diferentes temáticas 
24.1 Monográfico “El Karst” (coordinan: José M. Andreu Rodes y Juan José Durán Valsero)
El vulcanismo activo es una de las evidencias más claras del extraordinario poder del dinamismo 
terrestre. Durante el mes de agosto de 2015, dos grupos expedicionarios de la AEPECT han 
participado en un curso que les ha permitido recorrer las islas de Oahu y Hawaii. Más allá de la 
fascinación que han sentido al haber podido conocer uno de los lugares más emblemáticos del 
planeta por lo que respecta a la actividad volcánica reciente, han constatado los efectos  sobre las 
personas, infraestructuras y propiedades de las erupciones en el archipiélago. Los flujos de lava 
cortando carreteras, las casas destruidas, los relatos sobre la muerte de los primeros pobladores 
a causa de las emanaciones de gases o la destrucción de la vegetación o la fauna... son solo 
algunos ejemplos del peligro que conlleva la actividad eruptiva. Pero también los participantes 
han podido comprobar, en primera persona, cómo la investigación y las medidas de prevención 
permiten la convivencia del ser humano con esta actividad volcánica que es, en gran parte, el 
motor de su economía turística.  Lo que, una vez más, muestra la utilidad social de la Geología y la 
importancia que su conocimiento tiene para la población. 
Aunque la revista Enseñanza de las Ciencias de la Tierra publicó en el año 1999, en su número 7.3, 
el monográfico “Los Volcanes” coordinado por Albert Pujadas, hemos considerado conveniente 
ofrecer un nuevo número sobre volcanología por varios motivos: (1) El volcanismo está siempre 
o casi siempre de rabiosa actualidad. Todavía tenemos fresco el recuerdo de las erupciones del 
Eyjafjallajökull en Islandia en 2010 y la de El Hierro en 2011, ambas descritas en dos artículos 
publicados en la sección la Geología es Noticia (números 18.3 y 19.2); en los últimos meses, la 
actividad de los volcanes Calbuco y Villarica (Chile), Turrialba (Costa Rica) y Cotopaxi (Ecuador) 
han tenido una gran repercusión mediática. (2) El volcanismo sigue siendo uno de los temas 
estrella del currículo, que despierta entusiasmo entre el alumnado, mientras que al profesorado 
de los diversos niveles educativos le proporciona acontecimientos sugerentes en torno a los 
cuales puede organizar una propuesta de enseñanza útil e interesante. (3) En estos dieceséis 
años que han transcurrido desde la publicación del número 7.3 la investigación en volcanología 
ha avanzado considerablemente. 
El contenido de este nuevo monográfico sobre volcanismo no corresponde, pues, a la 
segunda parte del publicado en 1999 ni está constituido por una actualización científica de 
aquellos artículos. Más bien, pretende ser un complemento centrado en gran parte en el 
“Peligro Volcánico” pero que también ofrece un par de trabajos sobre algunos de los aspectos 
beneficiosos que, sin duda, tiene la actividad volcánica. 
Este monográfico ha sido coordinado de forma entusiasta por Francisco José Pérez Torrado, 
vulcanólogo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Queremos agradecer a él y a los 
autores de los diferentes trabajos del monográfico, su extraordinaria aportación.
